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Ha co a discusión del proyecto
de Gongr ega
'Qre
BA3{;EL()NA_-E1 diputado del Par-
laknento catalán similor Rovira y Virgili
publica en <<La I~1umanitat» el siguiente
articulo:
<<Somos partidarios, dentro de la po-
litica espaflola, de la continuación del
sef1or Aza Ha. en la presidencia del Con-
sejo de ministros. Somos partidarios de
ello por devoción personal e intelectual
a Manuel Azada.. y sobre todo, por de-
vocion a Catalufla y a la Repxiblica. Go-
no no hay hombres perfectos, no hay
tampoco políticos perfectos: pero si el
actual jefe del Gobierno no es el per-
fecto político, es el mejor político de la
segunda República, y su programa es el
programa izquierdista mis satisfactorio
en la hora presente. Azafla. úes, ha de
continuar gobernando. Si él dejase su
lugar o se lo hiciese dejar, la Re pllblica
quedaría debilitada y la autonomía de --
Gatalima podría ser amenazada. No
creemos que haya hombres insustitui-
bles; pero sustituirlos se hace difícil
muchas veces. El verdadero problema,
mes que el de la sustitución, es el de
hacerla sin causar un dacio a las insti-
tucionesrepublicanas. Poniendo amor
a estas instituciones, por encima de los
rencores de partido y de las apdeucias
egoístas, se llega a la conclusión de que
Manuel AZ.a,f\u es hoy por hoy el hom-
bre que reúne mil condiciones para di-
rigir la polilica espaflula. Es verdad que
Manuel Azaria tiene muchas antipatías;
es verdad que tiene muchas enemista-
des: pero los que lo encuentran antipa-
tico. los que son sus enemigos, no tie-
non el derecho de sacrificar a la Repu-
blica y al izquierdismo a sus sentimien-
r




Cerca de las diez de la noche de ayer un
new ,,.. __.grupo d.e si '.tic s Q xffe o;1is§as daba por
terminado *ensayo en la sala de Téatfo
Principal y se disponía abandonar el edi-
{*icio.Cuando apagaron las luces vieron ha-
cia el fondo del escenario un res candor,
4f trataron de averiguar de qué se: t ataba y
comprobaron que lamentan de la fachada
pqstefior. d.el. Tea*r.o¢ estaba argiigndo.
Inmediatamente dieron aviso al Cuerpo
de bomberos y cuantas personas se halla-
ban en el edificio comenzaron los trabajos
de extinción que dieron rápidamente satis-
factorio resultado, ya que el incendio estaba
en su iniciación. Los bomberos, por lo tan-
to, no tuvieron necesidad de actuar.
. Acudieron varios agentes de policía y
fuerzas de Seguridad que hicieron un dete-
nido reconocimiento por aquellos lugares.
Encontraron cuatro botellas de cabida
aproximada, cada una, de tres cuartos de
litro, que acababan de ser vaciadas de
alcohol.
Parece ser que los autores de este inten-
ta; de incendio forzaron la Ventana de la
fachada posterior del Teatro sin gran es-
fuerzo porque solamente la cierra una débil
aldaba. Una vez abierta la rociaron con
alcohol, arrojaron una cantidad de papeles
.y les prendieron fuego. Este se propago
con rapidez y a no ser por los orfeonistas
que, por afortunada casualidad se entera-
ron a tiempo, el siniestro hubiera alcanzado
alarmantes proporciones, mucho mes te-
niendo en cuenta la vetustez del edificio, y
la gran cantidad de madera y tela que hay
en el escenario.
Hasta la hora en que escribimos estas
líneas no se ha detenido a los autores de
esta salvajada. Desde el primer momento
la policía y los guardias de Seguridad tra-
bajan activamente para la detención de los
autores del criminal intento
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Solución de una crisis
~El nuevo Gobierno
pola¢o
VARSOVIA.- -El presidente de la Re-
pflblica ha firmado esta tarde la lista del
nuevo Gobierno.
En el nuevo Gobierno conservan sus
carteras todos los ministros del Gabinete
anterior, excepto el presidente del Conse-
jo y el ministro de Agricultura.
El nuevo Gobierno ha quedado,pues,
constituido de la siguiente forma:
Presidente del Consejo y ministro de
lnstruccion, sef1or' Iedrzejewicz; ministro
de la Guerra. Pilsudski; Negocios extranje-
.ros, Back; Interior, Pieracki; Hacienda,
Zwadzki; Comercio, Zarzycki; justicia, Mi-
chalowski; Comunicaciones, Budkiewicz;
Trabajo, Hubicki; Correos, Telégrafos y
Teléfonos, Kalirski, y Agricultura, Bre-
nislas.
u ario 3 beneficio de la Ciudad Universita-
I tos personalistas. Pm' otra parte. hay I ría celebrado esta mariana, han correspiln-
que preguntar* si era posible que un go-
bemante de la joven Repliblica hiciese 1
buena labor sin suscitar la animadver-
sién y el odio de los adversarios del ré- I
gimen y de los titulados amigos del ré-
gimen, que esperaban de éste la satis-
faccién de sus ambiciones y la obten- |
cién de ventajas individuales. Muy
menudo, tener enemigos y ser objeto de \
antipatías es debido a la excelencia de
las propias cualidades intelectuales
éticas. Haced un catálogo de los éue- I
migos de Manuel Azada y veréis que en 5
la gran mayoría de los casos su enemis-
tad es un titulo de honor para el presi-
dente del Consejo. Aquellos hombres, y
especialmente políticos, que se prepa-_,
ron las amistades y las simbatias (-en
una calculada oombinanacioh de com-
placencias. sonrisas y halagos, demues-
tran en esto la inferioridad de su espié
rito, tienen el alma de pordioseas, es-'
tan vacíos de dignidad hui nana, 'son
mercadores del trato social. El grado de
integridad moral de un hombre puede
medirse por su repugnancia o por su
twdencia a esta especie de, captaciones
de simpatías. Ante el caso personal de
Azaya hay quien dice que se trata de un
hombre frio. complicado, hermético y
misterioso. Su hertnetismo no es obra
cosa sino sentido de dignidad espiri-
tual; su desprecio noblemente conteni-
do no es otra Cosa sino sinceridad inso-
bornable. Su frialdad no es otra' cosa
sino el camino externo de su ardor in#
-terror, féeilmente visible para un hom-
bre de mirada un poco penetrante.»




ese pueblo fue rzas de
I? Guardia civil
A las diez de la noche, y por el telé-
grafo de la estación férrea, se recibid
un aviso dirigido al reidor gobernador
dando cuenta de que un grupo de veci-
nos de Garrea de Gállego pretendía in-
cendiar el edilicio Ayuntamiento y la
Casa Cuartel de la Guardia civil. Se so-
licitaba con urgencia el enviodelfuerzas,
lo que demostraba que la situación no
era satisfactoria.
El digno gobernador civil se flor Fa-
bra ordené inmediatamente que salieran
para Garrea de Géllegovarias parejas
de la Benemérita, como así lo hicieron
a los pocos momentos, en automóvil.

























CON 57 .500 PESETAS
5.264 - Tarragona
CON 50.000 PESETAS








30.144 31.643 32.184 10.869
27.940 17.167 28.714 19.891
9.127 1.127 7.775 8.737.
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cien oficial de
BLIENOS AIRES.-Notifican de La
Asunción, que la nación paraguaya ha
declarado oficialmente la guerra a Boli-
via.
ASUNGION.-E1 decreto declarando
. la guerra a Bolivia va precedido de una
exposición en la que se destacan los es-
fuerzos realizados por el Paraguay para .
lograr la paz, y las gestiones infructuo-
sas de las naciones vecinas al interponer
sus buenos oficios. E1 Paraguay decla-
ra, por tanto. que cumple .con su deber
al hacer público ante el mundo la exis-
tencia del estado de guerra a los efectos
de que los demaspaises, especialmente
los fronterizos, puedan reglamentar sus
relaciones con los beligerantes.
La Sociedad de las Naciones
puede resolver el conflicto
WASHlNG'l`ON.- -La declaración de
la guerra entre el Paraguay y Bolivia
por' 'el primer país ha causado gran
emoción en los círculos oficiales.
En dichos círculos se dice que el Pa-
raguay estén adherido al Pacto de Paris,
y que únicamente la Sociedad de Nacio-
nes puede resolver este conflicto.
Hn mentid Boliviano
LA PAZ.-E1 Estado Mayor ha publi-
cado un parte ofi¢ia1 desmintiendo un
comunicado oficial paraguayo, seglin el
cual aviones bolivianos han bombardea-'
do un hospital, y afirmando que cada
Un fallo delTril»unal Supremo
Revoca el auto de
procesarniento que




MADRID, 11.-Por las referencias que
ayer se tenían dc Cému se desarrollé ante
la Sala Segunda del Supremo la vista del
recurso interpuesto por el letrado seriar
Sánchez Román contra el auto de procesa-
miento de su patrocinado el ex director
general de Seguridad sénior Menéndez, se
esperaba que el fallo de dicho rho Trihu-
nal seria accediendo a Ya petición del abo-
gado defensor.
Avalaba esta creencia el hecho de que
el ministerio público, representado por el
teniente fiscal de la Repmiblica don José
Vallés, hiciera suya la tesis sustentada por
el seriar Sánchez Román y se adhiera a la
petición de revocación del auto de proce-
samiento
Así ha sucedido. La Sala Segunda ha re-
vocado el procesamiento y el sezior Me-
néndez ha sido puesto en libertad a las sie-
te de la tarde.
Al ser conocida la noticia por el domici-
lio del ex director general de Seguridad
han deshilado muchísimos amigos que le
han felicitado cordialmente.
religiosas
Un verdadero tiroteo de erases entre los radicales y los socialistas.-El presidente de la Cámara
contesta al señor Guerra del Rio y éste se da por satisfecho con la Interpretación que el señor
Besteiro da al articulo 25 del Reglamento.-Las minorías de oposición hacen circular el rumor
asegurando que mañana se cerraré las Cortes.-El sénior Besteiro lo ha desmentido
Bastante desanimacién.-Sigue
el debate del proyecto de Con-
gregaciones, siendo rechazadas
varias enmiendas
MADRID, 11.-A las cuatro y diez
minutos de la tarde abre la sesión el ..
señor Besteiro. Eu escaños y tribunas
escasa animación. En el hinco azul los
ministros de Obras Pljlblicas y Justicia.
El se&or Aizpuru hace algunas acla-
raciones al acta de la anterior sesión.
Se entra en el orden del día y conti-
mia el debate sobre el proyecto de Gon-
gregaciones religiosas.
Se lee un voto del se&or Gomáriz al
articulo 32: ero como el diputado no
esta en la Esmara se considera como
retirado.
El señor Arranz l deEende otro voto.
E1 se flor Moreno Mateo lo impugna y
en votación nominal es rechazado por
119 votos contra 90.
El se flor Guerra del Rio censúrala
interpretación que se ha dado al articu-
lo 23 del Reglamento que se refiere a la
a_plicaci6n de la <gui1lotina» a un ar-
tlculo, pero no a varios. Dice que con
esa interpretación el editado articulo es
(<el Casas Viejas par1an1entario».
Cree que el aqu6rum» debe repetirse
para cada articulo aunque esto supon-
ga molestias para los diputados de la
mayoría, que tanto apego demuestran
al giergo. (Grandes protestas de los so-
cia estas.)
El presidente de la Cámara dice que
interpreta el Reglamento en el cent do
de que cuantos votos y enmiendas pre-
> sentadas con anterioridad al vote- del
seiior Baeza Medina, por el que queda-
ronsoslayados. conservaren su viren-.
coa y serán disoutidosen el momento
oportuno.
E1 similor Guerra del Rio califica de
atinadísima la interpelación de la pre-
sidencia y se da por satisfecho.
E1 seriar Gomáriz defiende otro voto,
que impugna el sefxor Gomáriz y queda
desechado.
Se lee un voto particular del se flor
Gomáriz. El vaneo de la Cornisién
esté Vacío y el ministro de Justicia no
se encuentra en el salen.
E1 presi lente de la Cámara llama a
los miembros de la Comisión.
El Gobierno cree que en prime-
ro de Octubre podré ser susti-
tuida la enseiianza religiosa
001° la laica.--Esta sustitución
abarca a 550.000 alumnos
El se flor Salazar Alonso deH~ende otro'
voto. interviene el seiior Maura y pre-
gunta al Gobierno si la situación de la
enseflanza religiosa Pol' la laica podré
llevarse a cabo en el mes de Octubre.
El ministro de Justicia le contesta
afirmativamente. .
El ministro de Instrucción publica
dice que la sustitueion de la primera y
Segunda enseflanza abarca a 350.000
alumnos. Respecto a la s enda ense-
fianza dice que se crearen antros o co-
iegios subvencionados.
El se flor Molina Nieto: El Gobierno
no tiene en cuenta ni los gastos que la
'silstjtuoion produciré ni los derechos-
que tienen los padres para educar a sus
ha s como les parezca.
1 selior Royo interviene y al decirle
el presiden1e de la Cámara; Hoy habla-
ré. su selioria lo que quiera, el diputado
agrario le contesta; Dios se 10 pague
(Risas).
También interviene el Seiior Pildain
diciendo que el proyecto que se discute
vulnera la Constitución p5'rque esta
prohíbe a las Ordenes religiosas que se
dediquen a la en seflan za, pero esa prohi-
bicidn no alcanza a las Congregaciones.
El señor Maura ataca al Gobierno.
rogémdole que medite lo que va a hacer,
porque esta ley. dice, duraré hasta que
ocupe el Poder un Gobierno de dere-
ehas. (Grandes protestas).
Queda rechazado el voto del seiior Sa-
lazar Alonso.
La interpelación al ministro de
Agricultura sobre la política
agraria del Golsierno.-Discur-
so de don Marcelino Domingo
Gontimia la interpelación del selior
Alvarez Mendizábal sobre la política
agraria del Gobierno.
El ministro de Agricultura contesta
ampliamenle a los oradores que han in-
tervenido.
Justifica la aprobación del decreto,
que estimé muy necesario para evitar
la huelga de brazos caídos en el campo.
Niega que se haya causado dadlo alguno
a la ganadería y se lamenta de que los
ganaderos no presten la debida atención
a esta fuente de riqueza.
vez que se destruyen importantes posa
cienes enemigas y depósitos de muni-
ciones, encubiertos bajo la bandera de
la Cruz Roja en las mes avanzadas li-
neas de fuego, el hecho es denunciado
sistemáticamente como destruecan de
hospitales. .
Por otra parte, el comunicado para-
guayo coincide casualmente con el he-
cho de que ningún avión boliviano ha.
volado en los pasados días sobre el sec-
tor de combate, a causas de las desfavo-
rabies condiciones atmosféricas.
Argentina se mantenclré nea-»
trol
BUENOS AIRES.-Por el ministerio
de Relaciones Exteriores se ha dec1ara-
do oficialmente que Argentina manten-
dréx la mes estricta r;eutra1iQad en el
conflicto planteado entre Paraguay y
Bolivia. _
Sin embargo, esto no obsta para acep-
tar cualquier intervención encaminada
a resolver el pleito del Chaco paci&ca-
menhe.
Bolivia xlenunciarai al Para-
guay como nación agresora.
LA PAZ.-E1 ministerio de Relacio-
nes Exteriores se propone denunciar a
la Sociedad de las Naciones que al de-
clarar la guerra el Paraguay a Bolivia,
debe considerarse al Paraguay como la.
nación agresora. a los efectos de la im-
posicién de sanciones.
El sénior Angula dc Sojo contesta a un
periodista:
-¿Qué impresión ha causado en usted
el nuevo nombramiento?
-iAh! Desde luego una gran satisfac-
ci6n,natural en estos momentos y en quien
siempre esté dispuesto a servir a la Rebfh
bloca. He aceptado el cargo sin olvidar' un
ineludible deber a la obediencia y dispdes-
to a continuar la obra republicana. En Bar-
celona desarrollé la labor propia del cargo
que allí disfrutaba trabajando siempre en
favor del nuevo régimen y dentro, eso si,
de la mas estricta justicia.
-orientaciones que tiene usted ahora?
-¢Ladesignacion del nuevo cargo impli-
ca una trayectoria análoga a la que 'venia
ya ejecutando. Los Tribunales administrar
la justicia, y el Ministerio fiscal es el que
la promueve y procura, por de cirio así. An-
tiguamcnte, al Ministerio fiscal se le deSig-
naba con el nombre de Promotor de Ya
Justicia.
-entonces su programa como fiscal
general de la Repi1blica....
-Lo constituiré esta sencilla expresión.
..3Cuantos extremos alcanza?
--Uno esencialísimo, que consiste en
propulsar en cuanto al Ministerio público
compete el cumplimiento de la ley.
-gEn su signilicacion plena?
-Si, si. Creo que no existe el rigor de
ese cumplimiento si la ley no se aplica rec-
tamente, y como consecuencia, ejecutén-
dola en todos los órdenes y para toda cla-
se de personas sin distinción en ellas.
-gEsto es lo que usted quiere llevar a
cabo?
-Si--como ya le dije-, esto es lo que
constituiría mi programa.
-Magnifxco-decimos.
-Si. La defensa del débil, la persecu-
cién del maleante, la equidad en orden a
la vida jurídica y social es lo .que esté. en-
comendado a este Ministerio público, que
ha de llevar el bien comiin a todos.
-gMéS objetivos de nueva labor, sénior
Ganguera de Sojo?
-En este Ministerio pflblico procuraré
dar Ya celeridad a la tramitación, actividad
a las investigaciones y he de imponer la
m éx irrfa justicia a las peticiones que se
formulen al Ministerio con vista a los tres
fines principales del país.
-¿Qué fines son éstos?
-La defensa del orden, que no puede
ser alterado impunemente; la adopción de
la vía jurídica en todos los órdenes y la
prosperidad de la Republica, a la cual con-
tribuyen, cormo todos los demás departa-
mentos del Estado, tanto los que visten la
toga para juzgar como los que tienen la
misión mes delicada todavía de represen-
tantcs del pueblo de la Sociedad ante los
Tribunales.
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Se extiende e consideraciones, con-
testando con am plitud a todos \os ora-
dores que ha intervenido en la inter-
pelacién y se levanta la sesión a las
diez y media de la noche.
Un rumor que desmiente el se-
i'ior Besteiro
Durante la tarde ha circulado, mejor
dicho, han hecho circular las minorías
de oposición el rumor de que mafxana
se daría el cerrojazo a las Cortes.
E1 se flor Besteiro al terminar la se-
sién ha dicho a los periodistas que ma-
flana continuaré el debate de Congre-
gaeiones y si queda tiempo se expluna-
ré la interpelación sobre el personal de
la Trasatlántica.
Ha desmentido rotundamente el ru-
mor sobre el cierre del Parlamento.
|
IIN ARTICULO DE RGVIRA Y VIRGILI
Si Azaya dejase el Poder, Ya Repin- Declara
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FRANQUEO CONCERTADO r
Viernes, 12 de Mayo de 1933
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SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULGS
Maigna, SABADO, 15
DEHUT
en función extraordinaria de la compafiia
P l S
con la obra cle D. Eduardo Marquina
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de la extraordinaria superproducción
TOTALMENTE HABLADA EN Es1>A1'ioL
El G digo P mal
Doy' rv1A!21A ALBA, CARLOS VILLADIAS, MANUEL ARBO..































Esta tarde en el Odeón
Hoy, a las siete y media de la tarde,
ya sabemos. La velada de boxeo, cuyo
programa dimos ayer integro. De su
importancia, ni hablar. y de su interés
tampoco. El que deja verse entre los
accionados al deporte delos guantes,
lo demuestra.
Hoy el Odeón se veré animado, ya
que algunos de los eombates-de los
seis combates-no dejan de llevar el
prestigio de los de la máxima emoeién.
Se enfrentan muchachos locales, que
otras veces ha visto el pliblico de Hues-
ca sobre el ring, expresando siempre
con aplausos su satisfacción por el me-
joramiento de clase que por reuniones
se observa en los jóvenes púgiles. Por
hoy, nada mas.
Paulina Uzcudun ante el
campeonato de Europa
de todas las categorías
La lirica manera de rehabilitarse
Paulino Uzcudun no S610 ante la aiicién
madrileila, sino también ante la espa-
iiola seria. la de efectuar un encuentro
que, por lo que en él se pusiera en jue-
go y la calidad del adversario, fuese la
piedra de toque para que de una vez sa-
liéramos de la terrible duda de si a pesar
de sus alias -34 cumplidos el día 3 de
este mes-y de lo mucho que ha sido
castigado en sus peleas de Norteaméri-
ca, aun puede desempefmr un papel
honroso frente a positivos Valores con-
tinentales del ,peso fuerte.
Pauline comenzó su carrera pugilis-
tica en Paris el aim 1923. Cuando se en-
contra va en plenitud de facultades arre-
" baté la faja de campeón de Europa del
peso máximo a Herminio Palla, en
aquel día memorable del 18 de Mayo
de 1926, en Barcelona. A partir de esta
fecha, Uzcudun se cuido linicamente de
hacer peleas en tierras americanas don-
de su valor era bien cotizado. Al prin-
cipio constituyo un serio peligro para
los oali8cados como aspirantes óciales
a obtener el supremo galardón pugilis-
tico, pero luego, debido a su dirección,
bastante deficiente, decayó su valía y
los promotores del otro lado del Atlan-
tico se sirvieron de él como escalen
para encumbrar a favoritos suyos, ya
que e1 obtener una victoria por puntos
sobre el Vasco, hacer match nula o re-
sistirle en pie los asaltos a que se hu-
biera concertado el encuentro, era su-
iiciente para que el boxeador que tal
hiciese se le considerara como de cali-
dad excepcional. Estos son los casos de
Johnny Risco, vencedor po-' puntos de
Paulino, en Norteamérica, en Noviem-
bre de 1927, a quien desde entonces se
le admitió entre los primera serie: lo
mismo que Tom Henry, elevado de ca-
tegoria por haber aguantado a Uzcudun
quince asaltos en Septiembre de 1997,
obteniendo un fallo parcial de embate
nulo. Y por ultimo resalta el case de
Max Bóer. que en fecha próxima se ha
de enfrentar con Max Schmelling como
semifinal del campeonato mundial, y
quien fue exaltado a la fama general
por haber perdido por puntos después
de veinte asaltos en los que el regiltarra
le infligió un durísimo castigo, comba-
te realizado en Reno el 4 de Julio 1931.
Las peleas realizadas posteriormente
en América por Paulino Uzcudun no le
fueron favorables, excepto la victoria
lograda por k. o. sobre Jack Gangnon.
El mismo Paulino se dio cuenta de
. que había llegado la ocasión de aban-
ddnar la actividad del boxeo después de
haber reunido un paqueo capital que
le aseguraba una vida mes reposada.
Regresé a Espafla tal vez sin intención
de calzar mes los guantes. Pero hubo
quien le sacó de estos cálculos y la pro-
mesa de pingues bolsas le dispusieron
de nuevo a la lucha.
\ \
Los encuentros verificados por Pau-
lino últimamente han sido de tan esca-
sa importancia que no merecen ni men-
cién por la clase de contrarios de que se
opusieron. En lugar de beneficiar el jui-
cio que tanto aficionados como profanos
del boxeo de Uzcudun, le perjudicaron, _
pues en ellos se veía que su arrolladora
potencia se había mermado iniciándose
su decadencia franca.
Por eso ha sido menester para el mis-
mo Paullno que sus' mentores concerta-
ran un combate con el púgil mejor cali-
Iicado oficialmente de Europa: el belga
Pierre Charles, que ostenta el titulo de
campeón.
Charles tiene treinta ainus de edad y
es un ano mes antiguo en la profesión
que Paulino. Los primeros encuentros
del Helga los disputo en el aim 1928. Su
alera es de un metro 88 centimetres, y
la de Paulino de un metro 78 centime-
tros. Conquisto por primera vez el cam-
peonato europeo en Febrero de 1929 al
derrotar por puntos a Carl Hayman-el
adversario de Uzeudud en San Sebastiém
fue Ludwig Hayman- . En Agosto de
1931, dejo el titulo en las manos del
alemém Hein Muller, y a este mismo
plagal se lo arrebaté Charles en Mayo
de 1932.
Las dos victorias mas notables obtc-
nidas recientemente por el belga son:
sobre Yung Stribling, encuentro prepa-
rado por Dick son para eliminar a Char-
les, con objeto de hacercampeon al ale-
mal Walter Neusen, protegido del orga-
nizador franco americano. Los planes
de Jeff Dick son se vieron frustrados,
pues Pierre Charles peleé con tal efica-
cia para desbaratar la esgrima de su ad-
versario, que éste tuvo que apelar a
toda clase de suciedades desmereciendo
la lucha. Como a pesar de las amones-
taciones del arbitro continuara Strigling
con sus marrullerías y sujetase conti-
nuamentc, fue descalificado.
Esto estropeé los planes de Dick son
que no tuvo mal remedio que enfrentar
a su protegido Neusel con Pierre Char-
les. Walter Neusel había quedado exce-
lentemente calificado después de su vic-
toria en Paris sobre Larry Gains, cam-
peén del Imperio Británico, quien a su
vez había derrotado al gigante Primo
Camera en Londres. La juventud de
Neusel era prometedora de una victoria;
sin embargo, se impuso el veterano
Charles logrando una amplia y neta
victoria por puntos.
Tal es el hombre que va a exponer su
tabulo frente a nuestro campeón Pauli-
no Uzcudun. Ambos son boxeadores es-
timados en el Viejo (continente, con
una diferencia., a nuestro parecer, que
mientras Paulino no ha tenido suerte
en sus últimos combates, Charles es en
la ultima época cuando realiza mas he-
roioidades.
El vaso ha anunciado que según la
aotuacion y resultado que obtenga en
la pelea del día 13 de este mes en la
Plaza de Toros de Madrid, dependerá
su oontinuacion en la practica del bo- `
xeo. No se resignara ser una media-
nia en Europa.
Si la victoria fuese favorable a nues-
tro compatriota, entonces se le abrirían
de nuevo las posibilidades de espléndi-
dos combates en Paris y Londres, don-
de según los planes de Dick son se reali-
zarian nuevos encuentros entre el Ven-
cedor del match Paulino-Charles, contra
Mc. Corkindale, Walter Neusel, Larry
Gains y .rack Peterson, el Carpentier in-
glés. .
. Estos dos caminos tendré que esco-
ger Uzcudun después de un encuentro
tan transcendental para él. Parece que
su preparación la realiza con meticu4
losidad ya que de todas maneras ha de
demostrar que no es hombre acabado. y
ese es uno de los principales puntos que
'I
Se abre un periodo
de vacunación
gratuita
Don Manuel Sender Garcés, alcalde-
Presidente del excelentísimo Ayun-
tamiento de esta ciudad,
I-Iago saber: Que desde el día 12
~ del corriente mes hasta el 12 de Junio
próximo y horas de cinco a seis de la
tarde. en los días Iones. miércoles v
viernes, se practicaré gratuitamente
la vacunación y revacunación por un
médico de Sanidad Municipal en el
Fielato (antiguo Laboratorio Munici-
pal) sito en la Calle de Alooraz; v en
el Instituto de Higiene Sc verificaré la
misma operación, todos los días la-
borables del 21130 y a las mismas hu-
ras indicadas anteriormente, y a fin
de que sean estrictamente cumplidas
las disposiciones vigentes y en espe-
cial_los preceptos del articulo 99 de la
vigente Ley de Sanidad de 24 de Ma-
yo de 1886 y R. D. de 15 de Enero de
1903, esta Alcaldía se prOm'¢te del '
celo que-inférma los acf>os de sus ad-
ministrados $10 pondré niel menor re-
paro a su *observancia, en Ya inteligen-
cia que toda temeridad 0 contraven-
cién de aquéllas, serzi corregida de
conformidad a la sanción penal al
e1e'~to establecido.
Por liltimo se advierte a las cabezas
de familia sin distinción, que también
les alcanza la obligwién de hacer va-
cunar a sus hijos menores de ¢diez»
axi s, y revacunación de los compren-
didos en la edad de Ío a 20 alias,
quedando sujetos a las mismas res-
ponsabilidades en caso dc contrae
ni las disposiciones vigentes en la
materia, que les serum exigidas en el
mOdO y forma que cn derecho pro-
ceda.
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hemos de observar con mes atenci6n.-




Por motivos ajenos a la voluntad de
la Directiva del C, D. Huesca, qlwda
aplazada para día próximo la Junta ge-
neral anunciada para hoy.
Asimismo, no hay velada de boxeo.
Se han confirmado nuestras sospechas
de la insolvencia de la empresa (9) y...
muuunnll1n1111ul1un11l1111l111111l1ll1ln111llsnu1unnm
4'Los PREVISORES
Esta Sección celebraré Yunta general
reglamentaria mariana sábado, a las seis
de la tarde, en el Banco Popular (acceso
por el patio), rogando su asistencia a los
asociados o representantes legales.
La Comisión Loca
"Editorial 'Popular S. A,,_1-Hues-sa. . , . __
Llenad el Boletín de suscripción de EL PLIEBLO que va a confinuacién.
Daros de alta en nuestro periódico diario enviando el Bolefin a la Admi-
nistracién. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa republicana, pro~
pagaréis la doctrina republicana y contribuiréis a la labor que hacemos
todos los partidos republicanos para afianzar y dar firmeza y prestigio a
la Remiblica.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PLIEBLO si siente la necesidad de que la
República cuenta con órganos propios de propaganda y de defensa. Los
hombres de la Repmiblica tienen el imperativo de conciencia de leer y sos-







Gran éxito de la modernísima pelieula
espariola, hablada y can toda en espaiml,
;Una comedia de emociones humanas!
Mlisica que arroba los sentidos; asunto
ello, interesante...
Creación de Carmelita Auberie, Rafael
Arcos, José Samtpere. Héctor Morel,
Lérez Estrada, Antoñita Colomer yal
gran
con su notable orquesta y sus famosos
y aplaudidos Discos Vivientes.
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EL PUEBLO, diario de Ya República.
Muy en breve, extraordinarios de 24
páginas, ilustradas al huecograbado
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Amotble. 5 por 100 en. iéaér,
con impuestos.
Amortble.3por 100 en. 1998











Hipotecario 5 por 100






F. C. Norte de Espafla
F. C. M.-Z-A.........
Ordinarias Azucarera
Explosivos.... .. . . . .



































(Servicio facilitado por el Banco~
Espafzol de Crédito.)
nun:un1nlu1ulu1l1ll11l1l11l1l1111111u1ll1111nlll1l111llll1l
Manufactura de toda Clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli son
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo.
sim
Palca de la ll ~ iversidan. a Telétunn as
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Casa C -S t a i
I
EL PUEBLO I
S6Io con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? insignificante.
1,Su manejo? Sencillísimo.
¢;Quién Ío usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
/,5u peso? 25 kilos con el timón inclusive.
(,Su precio? 44 peceras dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
Página 5
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ocAsloN UNICA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
terfa, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
.barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta liquidación dad co-
mienzo el día a de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta Iiquidacién, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
fseccién con lo mas moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
.bles de precio.
GUIIGESIONARID PARA LA Pnovmcln
Garosa •
MIRAGLIANO v 1.ANA1 C a s a
- DE concho
Se liquidan a hacus nrerius diterentus anirulus ll rurenlentas Ale IIIIEIITIIIIII hasta al 15 :la mm 8 C 8  a t e s p  u  VOS
mnamnnn [STI IIIII[1 IIIISIIIIII Serciun esncrial III! nuños Dara mnnrs I
La MEJOR LANA PARA COLCHONES, siempre en esta Casa d e e l  IV8
t i B r Flor ~R Gb
BEBED
; I
L e a n d r o Lorenz flas :Ir Ia~ Hsluriana
.los DE IMPRENTA I H u E s c A I msmonmnums, etc.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETE5-
Q
AlmAcEII nea mAnEni'§
.ENIBUTIDOS DEL PAIS, LOS MEJORES
il_0NGANI2A EsPEcIAI. PESCADO FRESCO
TRIPAs PARA ENIBUTIDOS sAI.AzoNEs
Cosa Galán, so Tel. 78 Huesca
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
nramles llmarnnes ya Munnles Mueblas du Luis lmhles erunnimirns
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -Juegos completos de
| e Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
'losprecios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de articu-
. lo de Viaie;-Material eléctrico.-Aparatos de luz.- Planchas.-Hornillos, etcétera.
" Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasqueta»
.y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Suu-anencia Ilunsca J e s u s
IIIMERIIII IIE IEIIIIUS v lllMI1[EIi IIE umns
GARAGE cEuTnl\l
e l I l»¢»l»lll1lr 5 ii
Isla Easa cuunla can manulnarla v material 1lulluralicll mullurnusl :muy lHSI1l1]SI\.T;13°g'°.II1l[§[n
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA SU CLIENTE
da n Lazar de .oriente
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G.Hernández. 17 H u E S C A
Ricardos, 81 BTeléfono ss h i
t ú jarcia liern~mlez, 42 v 44 v llrreas, 4
Bf Uscense l l I [non liana Iiemandcz. mi Imán 91-n'
HuEscA
Porclnes Vega Armijo Teléfono 86 HuEsc=A' ES EL NIEJOR
' tllll¥l~
SE RECIBEN TooA P l 9
cl.AsE DE TRABA- anna,
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5ar6metro a O.° y nivel del mar, 762,0; Humedad
relativa,47 por 100. Velocidad en 24 horas, 1251 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado 0,5. Tempera~
tura máxima a la sombra, 23,6. lb. mínima id., 10,1
ídem en tierra, 10.0. Oscilación termométrica. 13.5.
Incidentes en la cárcel de Cas-
tellén
Se amotinan unos re-
clusos y originan un
incendio; Ya fuerza
publica Logra reduci-
los a la obediencia
CASTELLON.-A las siete de esta
'tarde unos veinte reclusos de la Cárcel
Modelo se amotinaron e hicieron una
gran hoguera con bancos, ropas y otros
-efectos.
Acudieron inmediatamente brigadas
-de bomberos y fuerzas de la Guardia ci-
Vil y de Seguridad. El trabajo de los
'bomber0s se diiicultd, debido a las agre-
siones de que eran objeto por parte de
'los reclusos. que les arrojaban piedras,
~cristales y maderos.
Los amotinados carecen de armas.
La Guardia civil ha acordonado el
edificio.
CAs1'ELL0N-A las ocho de la no-
~che la Guardia civil redujo la rebelión,
trasladando a los reclusos a la parte la-
=teral, quedando debidamente custodia-
dos. Dominado el movimiento. los bom-
'beros intensificaron los trabajos de ex-
.tinci6n. logrando dominar el siniestro.
Un atraco
Tres pistoleros roban
al dependiente de una
litografía mil pesetas y
una sortija
BARCELONA.--Alrededor de las nue-
ve de noche tres individuos armados de
pistolas se presentaron en la litografía
que Joaquin Malvé Arnau posee en la
calle Montaner, minero 263 yamenazan-
do al dependiente que se encontraba en
ella le despojaron de mil pesetas y de
una sortija valorada en 500 pesetas,
dándose después a la fuga en un auto-
mévil que les aguardaba en la puerta.
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Un recluso fue atendido, pues presen-
'taba síntomas de asHxia.
En el interior de la cémcel han sido
encontrados folletos y periódicos de
propaganda extremista, que dan la cla-
ve del motivo de la rehelién.
Sóbese que momentos antes de esta-
llar el movimiento amen-azaron al di-
rector de la céwcel.
Por la noche se ha redoblado la vigi-
lancia en la cárcel. Acudieron las auto-
rdudes, y el Juzgado instruye di1igen~-
0138.
El total fie presos amotinadas ha sido--
de 20 de los 79 que forman la población
penal.
De interés para los maestros
'\
1
El Claustro de la Escuela Normal y la Junta de Inspectores,.han acordada
los siguientes temas para el cursillo que ha de empezar el dia- Il5'd€l corriente- .
-Cuestiones de matemáticas, don Jesus Abad.
Psicología para maestros, don Juan Bonet.
Lección práctica, don Fidel Iguacel.
'Tribunal Tutelar, don Miguel Mingarlo.
'Cuestiones de matemáticas, don Jesxis Abad.
Psicología para maestros, don Juan Boned.
Lección práctica, don Agustín Sin. .
Visita a la fzibrica de Cerámica, doria Julia Barg lqumo
-Cuestiones de matemáticas, don Jesnis Abad.
La Literatura en la Escuela, sefior del Sala.
Lección práctica, Doha Julia Galindo.
Visita a la Hiero Eléctrim, don Darío Zori.
Método de proyectos, don Miguel Sánchez de Castro-.
La Literatura en la Escuela primaria, por el señor del Saín
Lección práctica. doria Julia Galindo.
Experiencias de Física. don Darío Zori.
Nueva estructura del programa escolar, don lldefbnsa Beltréq..
Visita a la Catedral y San Pedro.
Pvécticas de Química, don Darío Zori.
Visita al Instituto de Higiene, s¢&or Calderera.
"Trabajo personal del alumno diario de clases, seriar US6n..
~Clasificaci6n de alumnos. don Luis de F. Aldeano.
Lección przictica, sexior Vallejo.
Medios generales de educación, don Miguel Mingarlo.
Orientación profesional, don Paulino Usan.
Ap\icaci6n dela Gwlogia a la Agricultura, sefiora &.rr*an4ue1'e.
Leccién práctica. seriar Inglés.
E1 Hombre y »la Vida econ6mica_ don Vicente Gambo. '
El libro en la Escuela, clon Ramiro Solzfms.
Aplicaciones de Geología a la Agricultura, sefiora Barnamqpero..
Lección práctica, don Perfecto Pérez.
Cuestiones modernas de Historia, don Vicente Campo.
La Escuela y la Sociedad, don Ramiro Soléis.
Clasificación y ordenación de los seres naturales en, el Museo EscOlar,do»8a
Julia Barranquera.
Lecpion préctioa, se flor Sánchez de Castro.
La enseñanza de la Historia y la Sociedad de Naciones, seo imita Ve-la.
Instituciones circulares. don Ramiro Soléis.
Asistencia al Homenaje a la Vejez.
Lección préotica, don Joaquin Sanjoaquin.
Metodología dela Historia, don Vicente Campo.
La' Escuela Activa, sefxorita Gil.
Visita al Museo e Instituto nacionales.
La educación del hombre para la adoptacién al medio, don Miguel Min-
garro. . _
Proceso pslcoléglco de la lectura, seriar Ferrer.
La Radioactividad, don~DarioZo1'i.
Cuestiones de Puericultura, sénior Loste.
"El trabajo mental y la duraoién de las clases, seriar Mingarlo.
Análisis del proceso de la Escritura, sefxor Ferrer.
Funcionamiento de la. escuela unitaria, sefnoor Sanchez de Castro.
Conocimientos necesarios para la interpretacxén de los hechos geogréfi-
cus. doria Avelino Tovar.
La Radiotelefonía, don Dara() Zori.
Los Trabajos de la redacción en la Escuela primaria, sefmol' Ferrer.
Cuestiones agrícolas, se5or ingeniero agrónomo.
Cuestiones de Puericultura, sixior Loste. 'd 1 G I _ .
Los pianos y los mapas en a en<>efianza e a engrana, dona Avella :
Tovar. . _ _
Cuestiones de Derecho, Señor Seuden.
La sanidad unen la Escuela, se6or Calderera.
Cuestionfes de~ Ag1'icultur:1, seriar ingeniero agr6ncmo-
- Metodologia, de la Geogralia, señora Tovar.
Climatología, se florita Aurelia Izquierdo.
Te pongas como ta. pongas...
Estos ziltimos días, la polilica espa-
riola ha revololeado--como un pájaro
negro c ua lqudara--en derredor del
<<quorum »,
El <<qu6rum» no podr°d~ conseguidlo
el Gobz.er'no.. E'as.dc'szldencias dentro
de la 'misma mayoría [0 /zarda impo-
sible. Caerci el Gobierno. porque no"
lograr el .<<qma3m¢m».
Los gubernamentales~ sostenivm -la.
tesis con fmvfia.
Parecido a l cuento~ de aquellos
frailes, fodo- ido~de~l~<qa6rum» ah..
<<qu6ru1n».
Yantéaye?-.lo ha habido. Quienes~
lo negaban ~b»bstinadamente,. como la
s z'b z.=la Cu1n'e3;'.-hk:zbrcin de quemarlos
libros.
Lb lan fi1np@»rtante;. ha sido yalo-
grade, cayendo. por el suelo lo con-\
tr°arz.ode /0 que se quería hacer~ caer
El cegador, c-a;ado.-
Pero... ya- habfam-os leído que eso -
del'¢quérum»~no tenia ninguna ir-.
ponlancia. Lo habiamms- leido-en-»<¢El."
Progreso»= <<CO71 el' <<qu6rum» o sin
el <<qu6rum»»,deben marcharse A{afi&*
y sus amados socialistas»_
Do interesante- es.- que se vayan~los»~
socialistas Que se vaya Aqaf»a.. Que~~
se marché !March,.»..' '
ir como a re_y='muerto, red -puesto.
en cuam<u»eséos~ se vayan,..ent.raremos
nosotros.
Lo imp@fr*tante,~ es. el cambio..L'0»in--
:teresante» es hacer que desaparef;can
los que h1my nos< gobiernan. E! <<quv6-
ru,m»~»ese !z'a ~sido .una -broma N »tenia-
ningunw impor~tanc=ia. Aw»1qa¢e~lo..h%z+-
gyan logmdo,_no.tiene.-la casa nadafdev
~purtie21tla1*._
Con los. ojpscerr*ade>s, ,no semejada..
~. A1 ve<res» los.cerrarnosnnoluntarzlmnente»
§para. no mar. Y'en»ocasiones 1101.987710$4
§ -avoque lo»miren1os-=»~mésque.aquelllr,
i que nos conviene;
s Aquf;.eneste-caso, los ant»i»gubennaf~
§mentales,.c.ierran 0. alfrew [a ojD$se~
Qguin lesmonuiane-
, En principio, el <<qu6rmm:» W 5a
3 piedra fuLosofa£». A/lorm dm, pan MQ ser
una nimiedad.
31 Es igual que» lo. tengmz Qomm quemo
3lo tengan. C'6n. él o sfénél,. lo. @&ligado
'. es que dejen sus siiéowes. Los ./*mm* que
f los esperan como sé zmlvwrmm de' una




El alcalde presídeme del excelentisi-
mo Ayuntamiento de esta capital,
. I-Iago saber: Que durante el plam-
r de quince días contados desde el si-
guiente al en que se publique el pve-
some anuncio en el <<Boletin Of'ici»al»
de esta provincia, quedan expuestos
al público en la Secretaria del Ayun-
tamiento de esta Ciudad, los p a dzlfo nes,
para la prestación personal y de transa,
portes i`or'mados para 'él arreglo de
caminos vecinas y 1'ura'les, al objeto
de que puedan ser examinados y pro-`
decir, en su caso, las reclamaciones
que se estime por los interesados.




Por el tren rápido del
1
Central de Aragón es,
arrollado y muerto
un niF\o
ZARAGOZA.-Ayer tarde, entre los ki-
lémetros 118 y 119 por el rápido <18 Va-
lencja, fue arrollado el minio de 13 alias,
llamado Alejandro Medio Con y* domici-
liadu en esta Ciudad, Calle de San Blas,
minero 26, portería.
Al pretender colgarse en uno de los co-
ches, fue arr0llado. A la° voC€S de alarma
de los viajeros, se detuvo el convoy y re-
cogieron al infortunado muchacho comple-
tamente destrozado,
Una vez haber quedado el cadáver al
cuidado de la benemérita y haberse avisa-
do al juzgado correspondiente, el tren pw-
giguié su marcha.
E1 Iuzgadq de Szm~Pab19 instruye el su-
mario y hace las diligencias oportufias.
i
La crisis de pasa.
Se acuerda? convoye
¢`&1" 3 Ul'\&'i nueva;
asambiéa.
MAI-AGA.-La...Junta . directiva de.-
la Agrupación de productores dc pasa
ha». acordado convocar a todos _los~
pn<>ductores,.alcaldes;-entidades gra-
rias, patronales- v obveros de los-
trreinta y cinco pueblos afecntadm pac
la .crisis pasera a la asamblea que se.
celebraré. en .Vé1ez .Málaga el:-pséximo
día 14.
Al misnio -tiempo ha .nombrado una..
C8misi6n -pefmanenta,-que de.beré. oro
granizar un viaje a la capital de la Re-
plfublica v rogar ai- gobernador civil
que gestione lenca .del ministro de
Aigricultur&..y deL. Cfedi-to Agrié ola.
que, con la urgencia-que M aasodes-
.asperado reclama, gavian la calidad.
Goneedidacomo pr&tamo» a los uilie-
dos>v Comité de la Pasa.
El recuerdmal Qrann artista .
Lmdwigzregrasa a Rusia
Antes_ de pa-rt'ir el insig-
rre» b i bgvafor Iimahla de~ Fa
"revaiucién §fTd8'fl8d&,,
d e Espa1?\a
Haca un uiliilb~elo~gin del pai-
safe ilvériiaoy califica de "é1~an
caI'écter" al. seiior Azafia.-A1
ppnsislente - de- la, Generaliial
lo. compara mm Massarik
BARCELONA2.--El insigne biégpafo
.Ludwig,.hntes de regresan a Rusia,,dbnde
reside hahi.t»ualmen.te,, hm conversada, con
un periodista, al qgxe le hadkhoz
¢H€ aprendido -mucho.en=estas semagps
de: vida esgaéola... El momento por qype Es-
. paiza.atraviesa.esinter£sant2isimo. El. hecho
de haberse realizado 10. u pudiéramos
:-llamar;.uua..<revoluci6n. ordenada» h».ae54-
'do en e.1.espiritu.una ag§tac%n, una.inquie-
*tud,..que p.uedeser..fecunda Todo esté.en
*.trance dm creacién.. Es-comoyn mar-.ag§m-
-do; acaso -un po-co. incómodo para. ¢l: que
-va.embas¢ado;.pero-muy hello pauind can-
'El tercer.~aniversaniQ. des templado desde la.orilla..
d e benes.
. QORD%)BA:¢-Can . rrwt-i\'u »d¢-cumplirS8
hay el tercenaniyevsania de la, mu te -d$-.
gym pi.ator.cordob6S Julio RoMrm da T0-~
tres, el-.a.\"ald¢ -y -una 1 Qlomisiéhxle conca-.
jales, en nombre de !a ci.udad,. pexs0mir.oa==
sean .el cementerio de 8:1 Rafatai, depodn-
tmdo unacor@na¢.de Bores mtumles ella.;
tumba donde rep-osan sus restos..
Bas sociedaiies,y akumnosde las escne-
hs, famiiaxes ~ys a miggs rindiéiuon también |
un homenaje.-wsu i memoria,,cubriendQ de
Rores su mausoleo...Dlrante~ di día ha sida
visitad sima 1 su. sepbkltuxa.. Líos periéiinos






WASHINGZIEGN--EQ! la Cámara. di
Represemtantzs. ha. sitio apropiado un.
proyecto. de. has almimdo un aré.ditQ»de-
50&T»millones.<h-délants para soG@rra\-a-
los Qbreros.1:m°adxas».
Hará entra' en vigor falta solarte
sqmzterlo. al presidirte seion~RooSQlvet..
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TamI&ién ha. dich0» que habi4».q§gd o
.enamos§.do. del. naisai¢~ iberito y_. que' la
'g¢ntilma .del.Gobiemo- dk la República, al
.punenasu senriciu. un. alltomévila. para to-
`dos,1os-viajes,, le labia permitido adrdrar
en su. gzjan. variedad; la ciudad4espa&o1a.
<G.édiz me Qarece-Ia mes maravillosa..»
El. sénior: Maciég 1e~ parece un..g¢ntlcman
exquisito, en. cuya W encuentra rasgos
de Massarik..El.seilol:. Azaria lc- panece un
gramcarécter.. I1.e. han. interes o .con in-
telectualeslas. iigyras de don Eernan® de
.los.Rios,_de-Unam1m.o» y del s.e8or Tero,
dc Granada.
De suszimpnesiones en EsD85.a.se propo-
ne escr&ir. estudios. sobre los- toms, que
.desde luegp.n»-le han gustadO;. de las ré-
accionesdn la muimitud y * hénoe- de la
! 1iesta,_que,_asw parecer, es el. tono.. S es-
cribe-dguna l9iogra8a de personajes. cspa-
fxoles, éste. sané el emperawr; Calles V.
<En. cada pa.is-af1ade-se- apnendae algo
1 delos otros. países. Así. en.miv&je a Ru-
' sia. com.pren.di mejor que maca la¢ revolu-
= cién. alemana y desde América vi como lu- .
' chala perspectiva de Ei,1.;'opa_ Espalma me
' ha; gustadao- mucho. El Museo deL Prado y
la montarla de Montser@t molos. hay igua-
les en d. Mundo. Velázquez me ha embria- _
$410 dc fervor; pero- Goyg, qué enorme
sorpreszm! Espaxia-terminémiicierndo--es el
país de las sorpresas, »_
,l-4.4l!.\1»
EIZsex:\wicio= agronénnico
Las plagas ir Camps, mujim de 685--
tudlo, atención y cuidados
par los ingenieros
z La ¢roya».-Sabiamosquaf actualmente hay nna pl¢y,gd¢..dQ benes ingeniar
' agrónomos que son un am asperanza consoladora para g13>esu§g&aiento de la ecngq-»_
mía agrícola nacional.
Felizmente, en la S@cj6n. Agwnfxmica provincial 4869- los seiiores don ]*ién-
Trueha y don Ricardo Palé, que pertenecen a esa 1esién d2:.1¢\°w¢3 poseídos <1¢»-XfQ»~
cacién y entusiasmo capaces. de contagiar con su pneselitisaw a los mas es cggticos.
Y reacios.
Tienen los señores Traba y Palé simpatía persmsiva suticizente para a t rggrse a
consulta a todos los elementos prensados de comswio, sin que éstos sientamaquqla
¢reparo» que ciar@ su Mbertad ante quienes se Imgestran con continente Ya' era..
que reído con la Franca campechanía que caraqleriza a Im£stros labradora
Leeos de ello Ms ingenieros señores Trueba,y Pali se muestran complacidos y
agradecidos ante cuantas ocasiones se les deparan de poder ser 1itiles pxpdigdiwdo
los consejos que les dictan sus conocimientos efn materia agronómica.
No querer decir con esto que <<tOdO el.1mmdo» ha. de creerse con . derecho a
demandar los. servicios de la Sección Agrong iCa,a cwquier hora y cqm. cualquier
motivo, pues en la Szccién Agronómica tienen mf1lt&p1es asuntos qua~ atender a l
margen de su cometido directo con los lahnaglores; pero cuando son raq¢1zridps~por
entidades 'males cano Ayuntamientos, SinM¢atoS, Asociaciones o Comunidades de
campesinos, entonces, el primordial <:11idadode los señores ingenieros es ponerse
al servicio de los organismos petitorios,.sin,periui4:io de que estén atggntos también
a complacer en lo pasible a los p artigpiares.
Recientemente hemos sostenido,qanyersaciémrcon el ingeniero Mn Ricardo.Palé,
versando acerca de la plaga llamad'3 la <<1'OYa»,, aparecida en vagas términos de~
esta provincia. E1 señor Palé ha hacho un estudio concienzudo apahadisimo de la
enfermedad, demostrando en él un profunda amor a su profesión y conocim§ento~
exacto de las fases y remedios adecuados para combatir el da@..
Nos ha mostrado un <<cuadro». en el que expresa una multikmd de datos intem
santísimos tendentes a fiar Magnésticos que han de servir a, modo preventorio pa--
ra futuras <<manchas», pues, desgraciadamente, en .las actuaMpocu o nada puede
ya hacerse dado su avance de invasión y época.
En el <<estado» que el seiior Pala envía a la Superioridad; quedan consignados
detalles tan interesantes como análisis de tierras, situación de éstas, clase de. semi-
llas sembradas, época de Siembra, cantidad de lluvia, feelnas de aparición de la en-
fermedad y avance de la misma en los distintos sectores
El seiior Pala cree que puede evitarse en gran parte la aparición de la enfqgme-
dad, cuidando de la selección de las semillas y de su de-sinfeccién, mas el empleo de
abonos adecuados y elección de época propicia a la siembra. Si a pesar de todas
estas medidas preventivas la <<POY3» hiciese su aparición, conviene l a denuncia in-4
mediata para su cura o atajamiento, pues es mas fácil el remedio al principio que
cuando el dacio esta en ple o desarrollo.
Muchas mas e interesantes cosas nos dio el señor Pala, pero nuestros escasos
conocimientos científicos nos impidieron retener para la .vulgarización sus con
septos.
Nos expondriarnos a cometer una hereiia invadiendo terrenos inexplorados por
nosotros, y, por eso mismo, ten¢mos el gusto de ofrecer a los séniores Trueba y
Palé estas columnas de EL PUEBLO para que en ellas expongan cuantas sggerenv
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